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El terreno donde se sitúan 10s apartamentos y el hotel está Existe un garaje de dos-planta~ bajo la plaza con cabida suficiente 
ubicado en una de las mejores zona. de la Costa Brava. cerca para 10s coches de 10s apartamentos y del hotel. 
del puerto de Palamós y junto a unq de las mayores playas de este La composici6n de bloques a base de apartamentos únicos y 
litoral. Su superficie total es de 35.000 metros cuadrados. de grupos de dos apartamentos permite muchas variaciones, 
En este terreno está prevista la construcci6n de catorce casas - según las necesidades de 10s compradores. 
unifamiliares, disponiendo-cada una de un jardln de 2.000 metro3 Cada apartamento está libre de servidumbre de vistas en re- 
cuadrados. Además, se han proyectado 131 casas, un hotel de laci6n con rus vecinos y con la gente que circula por la urbaniza- 
80 habitaciones y un garaje para 250 autom6viles. ci6n. En la mayor parte de ellos se puede vivir sin ver más que 10s 
Ha sido necesario un estudio completo de la forma y disposi- árboles, las terrazag y el mar. 
cien de todas las casas. Una urbanizaci6n con edificaci6n libre Existen programas distintos que varian desde una casa mini- 
hubiera limitado enormemente.el número de apartamentos y las ma, compuesta de cuarto de estar, comedor, cocina, dormitorio 
vistas al mar. con terraza y baño, hasta otra máxima, con cuarto de estar, co- 
La gran densidad de edificaci6n ha sido tambibn necesaria medor, cocina (mayor), tres dormitorios grandes, con tres baños 
para compensar 10s elevador precios del terreno. A pesar de esta grandes, dos dormitorios pequeños, dos baños pequeños, tres 
gran densidad. las construcciones quedan prácticamente ocultar terrazas. patio con árboles y garaje. 
por el arbolado existente. Se han estudiado hasta veintisCis soluciones distintas y se pre- 
La orientaci6n general es al Este, por ser la más favorable sentan solamente 10s plano. de algunas de ellas. 
para evitar el calor excesivo en pleno verano. Permite, además+ La iluminaci6n y ventilaci6n de las habitaciones principales 
las mejores vistas al mar y una buena adaptaci6n al terreno. est6 orientada hacia el mar, que es visible desde ellas. Los dormi- 
Las casas estrechas están escalonadas en sentido longitudinal torios posteriores dan a una zona de arbolado que 10s separa 
para conseguir la mejor adaptaci6n al terreno y para que cada de la calle. Los cuartos de baño y cocinas tienen iluminaci6n y 
casa disponga, por lo menos. de urr cuarto de estar, un dormitorio ventilaci6n cenital. Entre el comedor y el cuarto de estar hay un 
y una terraza con vistas al mar. TambiCn están dispuestas escalo- pequeño patio que ilumina tambiCn la escalera de acceso a la 
. , nadamente en sentido lateral para que exista la mayor lndepen- casa. El pasillo se ilumina por una ventana que da a la terraza g dencia posible entre unas y otras. del dormitorio principal. 
Las calles están debajo de las casar, para evitar que el público La circulaci6n en 10s apartamentos se establece de manera 
circul. frente a 10s cuartos de-estar y para que 10s niños puedan que desde el accexo rea posible ir directamente a 10s dormitorios. 
jugar en caso de lluvia. En ellas están previstos locales que pue- a! comedor y a la cocina sin parar por el cuarto de estar. Esta 
den utilizarse como almacenes o tiendas. habitación es por lo tanto tranquila. 
Las zonas de arbolado entre las casas, permiten un primer La estructura de 10s apartamentos est6 compuesta de paredes 
tCrmino de árboles frente al cuarto de estar. Las zonas libres de ladrillo y vigas de hormig6n armado. Los únicos elementos 
f prolongan la vista hacia arriba desde la plaza del hotel. Todas 
metálicos vistos son 10s pies derechos de las calles cubiertas y están 
las calles cubiertas desembocan en espacios abiertos. formados por cuatro hierros ángulos soldados entre si, formando 
. La circulaci6n de coches est6 limitada a la plaza del hotel una Cruz. La construcción en serie de la mayor parte de 10s ele- 
que sirve de zona de aparcamiento. a la calle que limita superior- mentos constructivos de 10s. apartamentos permite una mayor 
mente la  urbanizacl6n y la calle de acceso a la plaza del hotel. economia. , 

La mayoria de 10s apartamentos serán vendidos; otros serán 1 propiedad' del hotel. 
El hotel consta de ochenta habitaciones y de 10s servicios ge- 
nerales correspondientes. Todas las habitaciones tienen vistas a .la 
bahia de Palamós y al mar. Están dispuestas de manera que de 
ellas no puedan verse las t'errazas de 10s apartamentos. En el 
hotel están previstos servicios comunes de lavado de ropa, econo- 
mato, limpieza, etc., para 10s apartamentos. El proyecto del hotel 
nn est6 terminado, y por esta razón presentamos solarnente 10s . . - - - . -
apartamentos, cuyas~ol;ras han empezado ya, 111 
